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Una evidència que sovint oblidem: els éssers humans som part de la
natura. Certament, la vida moderna, que tantes comoditats ofereix,
ens ha allunyat de la connexió ancestral amb el medi natural. Això no
obstant, la petjada no s’ha esborrat: què explica sinó la intensa felici-
tat que sentim quan veiem, encara que sigui fugaçment, un animal
entre els matolls? O la plenitud que experimentem quan observem
un estol d’ocells? O el profund descans que ens produeix estirar-nos,
en plena canícula, sota un arbre centenari? I, és clar, tota aquesta diver-
sitat que presenta la natura cal mantenir-la. I no només per «pur egois-
me humà», tot i que també, sinó per si mateixa, perquè és vida.
Precisament, la gestió de la natura a escala global, les idees i accions
concretes per fomentar-ne la preservació, els diferents models de
polítiques públiques i privades, i moltes altres qüestions, seran les
temàtiques que es tractaran en el proper Congrés Mundial de la Natu-
ra (del 5 al 14 d’octubre d’aquest 2008). En aquesta ocasió, el Con-
grés, que organitza la Unió Internacional per a la Conservació de la
Natura, tindrà lloc a la ciutat de Barcelona, gràcies en bona part a l’es-
forç de les organitzacions i institucions catalanes. Al voltant de 8.000
experts de tots els racons del planeta es trobaran a Barcelona per
parlar de gestió i conservació de la natura sota el lema «Un món
divers i sostenible».
La celebració a Barcelona, la capital de Catalunya, del Congrés Mun-
dial de la Natura dóna peu al contingut d’aquest número de la revista
Medi Ambient.Tecnologia i Cultura, editada pel Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
La vicepresidenta de la Unió Internacional per a la Conservació de la
Natura i presidenta de DEPANA, Puri Canals, fa un repàs dels princi-
pals reptes científics, econòmics i socials en relació amb les àrees pro-
tegides, sense oblidar la dinàmica històrica que ens ha portat a la situa-
ció actual. Francesc Giró, d’Acció Natura, aprofundeix en allò que es
pot entendre per natura, atès que no hi ha una mirada única, i enu-
mera els arguments que justifiquen les polítiques de conservació.
Miquel Rafa, de la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya,
presenta una breu història de l’evolució del concepte de protecció
aplicat als espais naturals i després aprofundeix en alguns models de
gestió arreu del món, com el francès o l’australià.També presenta els
casos català i espanyol. Jordi Pietx, de la Xarxa de Custòdia del Terri-
tori, fa una revisió de l’estat actual i les perspectives de futur de la
custòdia del territori a Catalunya.
Finalment, Jordi Sargatal, director de la Fundació Territori i Paisatge, i
Tulio Rosembuj, catedràtic de dret financer de la Universitat de Bar-
celona i expert en fiscalitat ambiental, mantenen una interessant con-
versa, moderada per la periodista Maria Josep Picó, al voltant de les
polítiques i els instruments necessaris per garantir la conservació i el
manteniment del paisatge i la biodiversitat.
El número es complementa amb un text de Núria Bonaventura, direc-
tora general de Medi Natural de la Generalitat, que repassa les políti-
ques públiques impulsades a Catalunya els darrers anys i argumenta
perquè la conservació del patrimoni és una opció estratègica pel nos-
tre país.
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